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ХХ аср бошларида ўзбек маърифатпарварлари, шоирлар, жадидлар 
Туркистон - Ўрта Осиё халқлари учун нафақат таълим тизимида, балки 
ижтимоий ҳаётларида хам янгилик киритдилар. Жадидчилик асосчиларидан 
Исмоил Гаспиринский, Абдулла Авлоний, Абдурауф Фитрат, Махмудхўжа 
Беҳбудий ва бошқа зиёлилар таълим -тарбия, бадан тарбияси, руҳий тарбия, 
одоб-аҳлоқ ва экологик тарбия масалаларига эътибор қаратдилар.  
ХХ аср бошларида 1917 йилда “янги усул” ёки “усули жадидия” деб 
номланган янги ўқитиш синф-дарс тизими вужудга келди. Жадидлар ҳаракати 
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деб ном олган ушбу давр вакиллари ўзларининг теран фикрлари билан халқни 
ёруғликка, илмга бошлаганлар. Бу давр - кучли сиёсий қарама-қаршиликлар ва 
зиддиятларга тўла бўлишига қарамай ўзбек маърифатпарварлари асарларида 
таълим-тарбия, аҳлоқ, атроф-муҳитга бўлган муносабат масалаларига аҳамият 
берилган. Айниқса Абдурауф Фитратнинг ижодида нафақат аҳлоқий тарбия, 
бадан тарбияси, экологик тарбия масалаларига алоҳида эътибор қаратилган. 
Фитрат болалик ва ўсмирликда бадан тарбияси, шахсий гигиенага аҳамият 
бериш, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, тозаликка риоя қилишни таъкидлаб 
ўтган. Фитрат асарларида соғликка эътиборли бўлиш - айнан атроф муҳит 
тозалиги билан боғлиқ деган ғоя илгари сурилган. Сайру саёҳатга чиқиш киши 
бадан тарбиясига ва аҳлоқий тарбиясига хам яхши таъсир кўрсатишини хам 
ёзган. Абдурауф Фитратнинг насрий асарлари асарларидан бири - “Ҳинд 
сайёҳининг қиссаси” экологик тарбия жиҳатдан қимматли асарлардан биридир. 
“Ҳинд сайёҳи қиссаси” 1912 йилда Истамбулда нашр этилган. Қиссада Бухоро 
амирлиги географик ўрни, иқлими, гидрографик объектлар, табобати, тиббий 
маданияти, саноати, иқтисодий - ижтимоий, маънавий ҳаёти, ер ости ва усти 
бойликлари, маънавий бойликлари ҳақида сўз юритилади. Қисса ҳинд сайёҳи - 
бу Фитратнинг ўзи томонидан ҳикоя қилинади. Танқидий фикрларга бой бу 
қиссада муаллифнинг теран фикрларини, илмга бўлган ҳурматни, ҳадисларга 
амал қилишнинг фойдалилиги, бировни ҳақидан қўрқиш, халқни маърифатга 
ундаш, тозаликка аҳамият бериш, ўзи яшаб турган жойини озода сақлаш - 
соғликка бўлган эътибор дея жуда кўп фикрлар келтирилган. “Ҳинд сайёҳи 
қиссаси”ни сиёсий - тариҳий, географик, экологик, тарбиявий асар сифатида 
ўрни беқиёсдир. Асарда Фитрат миллат ғурурини, ҳунармандчилик, маданият ва 
санъат асарларини асраб авайлашга, ерлардан унумли фойдаланишга чақиради1. 
“Агар шу Шаҳрисабз ерлари Япон элида бўлганида эди, зар экиб, зар ундирар 
эдилар”2 деб ёзади Фитрат. Бундан кўриниб турибдики, Фитрат дунёқараши 
жуда кенг ва қишлоқ хўжалигига оид билимларга хам эга бўлган. Атроф-муҳитга 
бўлган муносабатни тўғри шакллантириш, озодалик ҳақида Фитрат ўша даврда 
“Бу бойликлардан фабрика ва машиналар ёрдамида тоза ва озода ҳолда 
фойдаланиш лозим”3 дея ёзган. Асарда экологик аҳамиятга эга бўлган 
объектларнинг географик жойлашишини аниқ тасвирлаган ва шу билан 
биргаликда шаҳардаги экологик муаммоларни хам ёритган. Асардаги бир 
диалогни келтириш мумкин: Сайёҳ ўзини Ҳиндистондан келдим деб таништириб 
ўша жойдаги бир Мулладан - Ховуздаги сувни ичасизларми? - деб сўрайди. 
Шунда Мулла аччиқланиб - Бу сувга нима қилибди? - дейди. Шунда сайёҳ: - Бу 
 
1 Фитрат маърифатининг гултожи. Бахтиёр Назаров. Шарқ юлдузи журнали 1991-йил. 8-сон 
2 Ҳинд сайёҳи қиссаси www.ziyouz 
3 Ҳинд сайёҳи қиссаси www.ziyouz 
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сувнинг турган битгани кир ва ифлосликдир, атрофдаги чойхона ва 
мадрасалардан одамлар сувга чиқинди ташлаши ва таҳорат олиш, ювинишлари 
оқибатида сувни ифлосланишини айтиб, сувга ахлат ва чиқиндиларни 
ташламанглар, оёқларингизни ювманг, бу сув ичиш учун тоза бўлмоғи керак деб 
айтади. Фитрат ушбу асарда мадрасалар, зиёратгоҳлар, чойхона ва 
таомхоналарни хам таърифлаб ўтган. Бухородаги 11 та кутубхонани санаб ўтган. 
Соғлиқни сақлаш ишларига алоҳида аҳамият бериш зарурлигига танқидий 
нуқтаи назардан ёндашган. Аҳолида тиббий маданиятни ривожлантириш, атроф-
муҳит тозалиги орқали соғликка эришиш мумкинлигини таъкидлаган. Ўша давр 
медицинаси ҳақида фикр билдирган. Бухоро, Самарқанд, Қарши, Шаҳрисабз, 
Хатирчи географик ҳудуларининг жойлашуви, иқлими, ресурслари, табиий 
шароит ва омилларнинг иқтисодий-ижтимоий ҳаётга таъсирини, ердан 
фойдаланиш масалаларини маҳорат билан тасвирлаган. Нафақат экологик, 
аҳлоқий фазилатлар улуғланган ва ҳадис ва Қуръони-Каримдан насиҳатлар 
келтириб ёзилган ушбу асарда маънавий қадриятлар, илм олиш, тил ўрганиш, 
диний ва дунёвий билимларни ўрганиш, жаҳолатни илм билан енгиш кенг 
ёритилган. Фитрат кучли педагог. Унинг асарлари ҳар томонлама мукаммал 
инсон бўлишга чорлайди. Инсоннинг онги ўзгармагунча аҳволи ўзгармаслигини 
жадиднинг асосий шиори бўлган.  
1915 йилда нашр этилган “Нажот йўли” асарида дунёвий билимларни 
эгаллаш муҳимлиги таъкидланган. Ушбу асарда “Жўғрофия” номли фаслида 
география фанининг жамият тараққиёти ва инсонлар дунёқарашини 
шакллантиришдаги аҳамиятини ёритади. У география фанига қадимги 
илмлардан бири дея таъриф беради. Инсонларни саёҳат қилиш ва географик 
асарларни ўқиш орқали географияни ўрганишга чақиради. “Нажот йўли” 
асарининг “Сув” ва “Тупроқ” бўлимларида экологик таълим-тарбия, экологик 
маданият масалалари ёритилган. Табиий бойликлардан, Ер ости ва усти 
ресурсларидан оқилона фойдаланиш, техника ва технологиялар тараққиётига 
эришиш, ўқиб илм олиб ўз ишининг устасига айланиш муҳимлигини ўша 
даврдаёқ Фитрат айтиб ўтган. Ушбу асарнинг ахлоқ бўлимида муаллиф 
болаларни ҳудди тиниқ сувга қиёслайди. Сув идишнинг шаклини олгани каби 
болалар ҳам қандай муҳитда ўсса уша муҳитни акс эттиришини таърифлайди.  
Хулоса ўрнида таъкидлаш мумкинки, Фитрат меъросини ўрганиш ҳозирги 
замонавий фанларни ўқитишда салмоғи каттадир. Диний ва дунёвий билимларни 
эгаллаш, теран дунёқарашга эга бўлиш, саёхатга чиқиш, тил ўрганиш ҳозирги 
кунда ҳар бир камолотга эришаман деган инсонга хос хусусиятдир. Ваҳоланки 
буни ХХ аср бошида Фитрат таъкидлаб ўтган ва уша даврдаёқ миллатга “Нажот 
йўли”ни кўрсатган. Фитрат илм олиш ва тил ўрганиш муаммоларини ўша даврда 
айтган бўлсада, халигача ушбу масалалар долзарбдир.  
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